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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mendesain ulang sebuah buku POP-UP THE 
WORKING CAMERA menjadi sebuah buku dengan desain yang modern dan 
mengadaptasi teknologi masa kini.  
 
METODE PENELITIAN antara lain, penulis mengamati dan mengadaptasi elemen 
grafis dari sebuah kamera beserta aksesorisnya melalui pencarian data di internet dan 
lewat beberapa narasumber 
 
HASIL YANG DICAPAI berupa sebuah buku dengan desain ulang yang lebih terlihat 
modern dan mengadaptasi elemen desain dan teknologi kamera terbaru. 
 
SIMPULAN ialah hasil desain ulang sebuah buku mengenai kamera pada masa 
konvensional menjadi sebuah buku kamera pada masa modern dengan mengadaptasi 
gaya desain dan teknologi kamera masa kini.  
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